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SESSõES DE CONGREGAÇÃO
No corrente alluo e até esta data realisaranl-se as seguintes:
sessão ordinaria (pa-
de ensino sobre os
2 de Abril - Ses6ão especial de abertura
dos cursos, que foi publica, com a pre-
sença dos representantes dos Exmos Snrs.
Presidente do Estado, e Secretario do In-
terior e Exterior, profes€!ores, docentes-
livres, auxiliares de ensino, alumnos, pes-
soas gradas, tendo o ProL MarUm Gomes
Udo o discurso oificial, que constitue o
primeiro artigo da presente RevilSta.
28 de Junho Sessão extrtwrdinaria.
(apresentação dos pontos para theses de
sorteio do concurso para professores ca-
thedraticos de - chimica geral e mineral
~ Clinica ophtalmologica - Clinica oto-
rhi,no-laryng·ologica - organiflados pelas
seguintes commissões: Profs. C. Fischer,
A. Galvão e Nogueira Flores (Chimlca);
F. Falk, Diogo Ferraz e Marques Pereira
(Clínica ophtalmologica); Alberto de Sou-
za, Moysés Menezes .e Aurelio Py (Clinica
oto-rhino-laryngologicQ); tendo sido sor-
teados os pontos a seguir Estudo dos
acidos, bases e saes (Chimica); Interpre-
tação dos symptomas 'oculares nas affec-
ções do 6ystema nervoso central (Clínica
publicações - fophtalmologica); Otalgias reflexas (Clinica.
e Anne€! Dias. oto-rhino-Iaryngologica).
de 1929.
Commissão de redacção e
Prots. Ulysses, R. Moreira
Commissão de contas - Prots. Paula
Esteve€l, Aurelio Py e Diogo Ferraz;
Commissão de ensino - Profs. G. Bless-
mann, Annes Dias e Fabio Barros;
Commisão de docencia Profs. Moy€!és
Menezes, G. Blessmann e Thomaz Ma-
riante;
1.0 de Janeiro - Sessão solemne para I 15 de Março - 2.ft
posse da actual directoria: Prof. Sarmento recer da commissão
Leite, director e Prof. Serapião Mariante, I programmas).
vice-director, re-eleitos por acclamação,
sob proposta do Prof. Guerra Blesflmann,
na sessão effectuada em 20 de Dezembro
5 de Março _1." sessão ordinaria (pro-
jecto de orçamento, exame dos cursos em
2." época, verifica.ção da presença dos p1'o-
fe€lsores, provimento das vagas por nomea-
ções interinas, apresentação dos program-
mas de ensino para o anno lectivo, apre-
sentação dos pontos escriptos e praticos
para o exame vestibular, escolhidos no
programmada Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro e eleição
das quatrocommissões permanentes, como
segue:
